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YBC 7100 /Ill ALP
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St 17 X γ-GTP
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耶C Eo(I) Eo CRY JgE(RIST) Flb TP
abTlOrlAl/total57/74 71/83 B5/17 10/33 35/13 11/48 25/50
rate (770先) (8551) (844‡) (30.31) (8141) (235X) (5001)
68 大腸の全周性狭窄を呈した好酸球性胃腸炎の1例
Table5.DistributionofeosinophilicinfiL
tration in 124cases heretofore
reportedinJapan
esoPJlagLJS StOIaCh duodenLlt 引【allilteStHLe largelnteStlrle
7 60 30 38 25
(6.81) (5&31) (29ll) (369t) (2431)
Table6.Depthofeosinophilicinfiltrationin
124cases heretofore reported in
Japan
total sa叩leofoperatereTOVal
¶ucosallayer 78 (78Bl) 29 (69.0n
stlbnueosa11ayer 51 (5151) 35 (833‡)
properTmSClarlayer 47 (474‡) 37 (881%)
subserosallayer 38 (3841) 30 (7141)
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colon. A patient, 54 year-old-woman, present-
ed to our clinic with abdominal pain and
diarrhea. Esophagogastric endoscopy and
biopsy were normal. Contrast barium enema
examination and colonic endoscopy showed a
stenotic segment in the transverce colon.
Biopsy specimens obteind from the stenotic
segment revealed moderate eosinophilic infil-
tration in the colonic mucosa. Oral intake of
sea shells exacerbated her symptoms. Avoid-
ing sea shells has resulted in the disappear-
ance of symptoms and peripheral blood
eosinophilia. The present case was discussed
in comparison with the 124 cases heretofore
reported in Japan.
